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Το µάθηµα της φυσικής αγωγής στη Μακεδονία κατά την 




Αντικείµενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η µελέτη του µαθήµατος της Φυσικής 
Αγωγής κατά την περίοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στα διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας. Το χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται, αρχίζει 
περίπου από τα µέσα του 19ου αιώνα, περίοδος που ξεκινά η συστηµατική εκπαίδευση στη 
Μακεδονία, έως το 1912-13 όπου η Μακεδονία µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων 
εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στο ελληνικό κράτος.  
Λέξεις Κλειδιά 
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1. Εισαγωγή 
Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής κατά την περίοδο του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα στην περιοχή 
της υπό Οθωµανικής κατοχής Μακεδονίας χρήζει µελέτης, µε σκοπό την κατανόηση της 
εξέλιξης του µαθήµατος,  τόσο σε επίπεδο θεωρητικό – µέσα από τις αλλαγές των διαφόρων 
εκπαιδευτικών νοµοθεσιών και των προγραµµάτων σπουδών – όσο και σε επίπεδο πρακτικό.  
Στο πρώτο µέρος της µελέτης, στόχος είναι να  παρουσιαστούν οι κοινωνικές και πολιτικές 
συνθήκες στο χώρο της Μακεδονίας, στοιχεία τα οποία βοηθούν να κατανοηθεί πληρέστερα η 
διαµόρφωση και η λειτουργία του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία της 
Τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας. Τα διάφορα κοινωνικό-πολιτικά γεγονότα στάθηκαν 
αφορµή, για να αναπτυχθεί ιδιαίτερα η εκπαιδευτική δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο της. 
Στο δεύτερο µέρος, η µελέτη επικεντρώνεται στο  µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, στα ελληνικά 
σχολεία της Μακεδονίας. Σκοπός είναι να παρουσιαστούν όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία, τα 
οποία µπορούν να αξιοποιηθούν ιστορικά στο χώρο της Φυσικής Αγωγής, αλλά και µαθησιακά 
για διδακτικούς σκοπούς. άλλωστε, στην αρχή του κεφαλαίου αυτού γίνεται αναφορά στους 
νόµους περί γυµναστικής στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, ενώ παράλληλα τίθεται το ερώτηµα  
κατά πόσον οι εκπαιδευτικές νοµοθεσίες του ελεύθερου ελληνικού κράτους που αφορούν στη 
Φυσική Αγωγή, εφαρµόζονται ανάλογα και στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας.  
2. Μέθοδος, διαδικασία  
Το θέµα της παρούσας εργασίας προσεγγίζεται µέσω της ιστορικής έρευνας, η οποία αποτελεί 
ουσιαστικά διερεύνηση παρελθόντων καταστάσεων. Βασικός σκοπός της ιστορικής έρευνας 
είναι η ανακάλυψη, περιγραφή και ερµηνεία των γεγονότων που αντλήθηκαν, τόσο από 
πρωτογενείς, όσο και από δευτερογενείς πηγές.  
Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος βασίζεται στην µελέτη πρωτογενών ιστορικών 
αρχείων, όπως ο ελληνικός Τύπος στο χώρο της Μακεδονίας, δηµόσια έγγραφα, κανονισµοί 
σχολείων, βαθµολόγια και πρακτικά σχολικών συνεδριάσεων,  που αναφέρονται στην 
εκπαίδευση της τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας. Τα διάφορα ιστορικά αρχεία που 
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µελετήθηκαν, αντλήθηκαν από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (δηµόσιο ίδρυµα Γενικών 
Αρχείων του κράτους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων).  
Όσον αφορά στη µελέτη της συγκεκριµένης χρονολογικής περιόδου, έγινε συστηµατική 
χρονολόγηση και περιοδολόγηση του θέµατος (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Γ.Γ.Ε.Ε., χ.χ.), µε σκοπό αφενός να 
ταξινοµηθούν χρονικά όλα τα γεγονότα και αφετέρου να χωριστούν σε ιστορικές ενότητες, 
ανάλογα µε τις κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες που συντελούνται στη συγκεκριµένη ιστορική 
περίοδο.  
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη µελέτη και την καταγραφή των δεδοµένων, ξεκίνησε 
αρχικά µε τη συστηµατική βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικού υλικού. Βασικός στόχος ήταν 
η ένταξη του θέµατος στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής, καθώς και η αναζήτηση 
σχετικών βιβλιογραφικών πηγών, που θα καταστήσουν την έρευνα πρωτότυπη και χρήσιµη για 
περαιτέρω αξιοποίηση. Επιπλέον, σε επόµενο στάδιο, έγινε µεθοδική καταγραφή όσο το 
δυνατόν περισσότερων πρωτογενών πηγών-τεκµηρίων, εφόσον είχε καθοριστεί ήδη το 
ιστορικό πλαίσιο της έρευνας. Έτσι, η καταγραφή των πηγών έγινε κυρίως από το δεύτερο µισό 
του 19ου αιώνα, έως και την ένταξη της Μακεδονίας στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος. Η 
διαδικασία αυτή ήταν ιδιαίτερα σηµαντική και συνάµα δύσκολη, αφού πολλά από τα ιστορικά 
αρχεία είχαν σηµαντικές φυσικές φθορές, ενώ κάποια άλλα είχαν χαθεί, λόγω µεγάλων 
φυσικών καταστροφών που είχε υποστεί η πόλη της Θεσσαλονίκης,  δηµιουργώντας «κενό» 
στην ιστορία.  
Στη συνέχεια, οι πηγές ταξινοµήθηκαν βάσει των ιστορικών γεγονότων της περιόδου που 
µελετήθηκε, καθώς και των βαθµίδων εκπαίδευσης της εποχής. Τέλος, έγινε η κριτική και η 
σύνθεση της µελέτης, όπου συνδυάζοντας τις βιβλιογραφικές πηγές και τα ιστορικά τεκµήρια, 
αναδείχθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ευρήµατα.        
3. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Μακεδονία 19ος-20ος αιώνας. 
Ιστορία και πολιτική. 
Τον 19ο αιώνα στη Μακεδονία συντελούνται διάφορες πολιτικές εξελίξεις και αλλαγές που 
αφορούν στη γεωγραφική διάρθρωση της. Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, στη χερσόνησο του 
Αίµου, συγκεντρώνονται διάφορα φύλα, ελληνικά, βουλγαρικά, σερβικά, αλβανικά και  
ρουµανικά. Τα χρόνια αυτά οι συγκεκριµένοι λαοί  ανέπτυξαν ένα αίσθηµα εθνικιστικών ιδεών 
µε κύριο αίτηµα τους τις εδαφικές διεκδικήσεις σε όλη τη χερσόνησο του Αίµου και ιδιαίτερα 
στον χώρο της Μακεδονίας. 
Η διοικητική οργάνωση του µακεδονικού χώρου, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ασταθής. 
Παγιώθηκε το 1864, οπότε και θεσπίστηκε ο θεσµός των Βιλαετίων, ο οποίος διατηρήθηκε 
µέχρι την ενσωµάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος. Οι δυο µεγάλες διοικητικές 
διαιρέσεις ήταν τα Βιλαέτια της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου. Το Βιλαέτι της 
Θεσσαλονίκης αποτελούσε η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ υποδιαιρούταν στα 
Σαντζάκια Δράµας, Σερρών και Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά, στο «Βιλαέτι 
Μοναστηρίου υπαγόταν κυρίως ένα µέρος της Δυτικής και Βόρειας Μακεδονίας αντίστοιχα, 
ενώ υποδιαιρούταν στα Σαντζάκια  Μοναστηρίου, Κοριτσάς και Σερβίων» (Παπαδόπουλος, 
1970, σ. 13-14).  Επίσης, στο Βιλαέτι Μοναστηρίου υπάγονταν και τα Σαντζάκια του Ελβασάν 
και της αµιγώς αλβανόφωνης Δίβρας (πρώην Αχρίδας), καθώς και ο Καζάς Ελασσόνος που 
γεωγραφικά ανήκει στη Θεσσαλία (Παπαδόπουλος, 1970· Σακελλαρίου, 1982). 
Σύµφωνα µε την έκθεση της 24ης Δεκεµβρίου 1876 του προξένου της Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνου Βατικιώτη. Διακρίνεται η υπεροχή του ελληνικού πληθυσµού και της ελληνικής 
γλώσσας στο Βιλαέτι της Θεσσαλονίκης «…η ελληνική φυλή κατέχει αµιγώς και λαλεί την 
ελληνικήν γλώσσαν εν µεν τη Κεντρική Μακεδονία το Βέρµιον και την µεταξύ Αλιάκµονος, 
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Λουδίου και Αξιού µεσοποταµίαν χωριζόµενην δια γραµµής σχεδόν ευθείας αγοµένης από 
τινος µεταξύ Ναούσης και Βοδενών σηµείου σχεδόν εις Θεσσαλονίκην ολόκληρον την 
Χαλκιδικήν, µέχρι των λιµνών Αγίου Βασιλείου και Βόλβης (Βασικίων) 
συµπεριλαµβανοµένων και των κλιτύων του όρους Χορτιάτου και της κοιλάδος του Λαγκαδά, 
εν δε τη Ανατολική Μακεδονία, ήτοι ταις Διοικήσεσι Σερρών και Δράµας, τµήµα το 
διαχωριζόµενον δια γραµµής ανιούσης από της λίµνης Βόλβης εις Νιγρήταν και Σέρρας και 
εκείθεν κατιούσης δια της Επαρχίας Ζίχνης εισα Καβάλλαν και Ξάνθην…» (Βακαλόπουλος, 
1986, σσ. 83-84 ). Μάλιστα, σε κάποιες από τις επαρχίες του οµώνυµου Βιλαετιού, όπως στη 
Νάουσα, Βέροια, Θεσσαλονίκη,  Χαλκιδική, το ελληνικό στοιχείο διατηρούσε απόλυτη 
υπεροχή. Στην επαρχία Γιαννιτσών επίσης που περιελάµβανε τις περιοχές Βοδενών (Έδεσσα), 
Καρατζόβας (Αλµωπία) και Οστρόβου (Άρνισσα Βεγορίτιδας), τα 2/3 του πληθυσµού 
αποτελούταν από Σλαβόφωνους Έλληνες και µόλις το 1/3 από Εξαρχικούς (Βακαλόπουλος, 
2005).  
Το 1839 οι µεταρρυθµίσεις του Χάττι Σερίφ, δίνουν µεγάλη ώθηση, ώστε να αναπτυχθεί η 
πρώτη συστηµατική προσπάθεια για την επέκταση του σχολικού δικτύου της Μακεδονίας, 
συνεχίζοντας µε την µεταρρύθµιση του Χάττι-Χουµαγιούν το 1856. Παρά την προσπάθεια των 
τουρκικών αρχών για διεύρυνση του χάσµατος Μουσουλµάνων και Χριστιανών, οι 
µεταρρυθµίσεις αυτές ενδυνάµωσαν περισσότερο την ελληνική συνείδηση και το εθνικό 
φρόνηµα των χριστιανών. Έτσι, η ανάπτυξη της πνευµατικής και εκπαιδευτικής κίνησης έγινε 
το µέσο για την διατήρηση του εθνικού φρονήµατος. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς ήταν το µεγαλύτερο σε πληθυσµό αστικό και εµπορικό 
κέντρο της Μακεδονίας, γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια αξιόλογη εκπαιδευτική και γενικότερα 
πνευµατική δραστηριότητα. Ήδη, από τον 18ο αιώνα, στην πόλη λειτουργούσαν σχολεία. Σε 
έγγραφο του «Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων» [όπως παραθέτει η Βουρή, 
1994] το 1875 αναφέρεται: «είναι ανάγκη να ιδρυθώσιν εν Μακεδονία, ισχυρά κέντρα 
ελληνικού πολιτισµού εν Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Βοδενά, Κοζάνη, Καστοριά, Βιτολίοις και 
Κορυτσά. Και η µεν Θεσσαλονίκη έχει ήδη πλήρες γυµνάσιον λίαν καλώς κατερτισµένον» (σ. 
31).  
Η παραχώρηση σηµαντικών δικαιωµάτων βάσει των µεταρρυθµίσεων που αναφέρθηκαν και 
συγκεκριµένα του Χάττι-Χουµαγιούν (Ηλιάδου-Τάχου, 2001), δηµιουργούν ευνοϊκή συγκυρία 
την δεκαετία του 1860 για την προώθηση του βουλγαρικού εκκλησιαστικού ζητήµατος. Οι 
µεταρρυθµίσεις αυτές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας δηµιούργησαν  πρόσφορο έδαφος για  
την ανάπτυξη του βουλγαρικού εθνικισµού (Μπονίδης, 1996). Ο βουλγαρικός εθνικισµός 
αφορµήθηκε και εδραιώθηκε µέσα στους κόλπους της βουλγαρικής εκκλησίας. 
Χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα διαφορές που σχετίζονταν µε ζητήµατα του κλήρου και των 
εκκλησιών, επιδίωκαν συστηµατικά την έντονη αφύπνιση του βουλγαρικού εθνικισµού. Πιο 
συγκεκριµένα, η βουλγαρική εκκλησία υποστήριζε πως ο ελληνικός κλήρος µονοπωλούσε 
στους επισκοπικούς θρόνους, επέβαλλε την ελληνική γλώσσα στα σχολεία και κατέστρεφε 
βουλγαρικά µνηµεία και χειρόγραφα (Βακαλόπουλος, 1987).  
Στη Μακεδονία ξεκινάει µεγάλη προπαγάνδα από την πλευρά των Βουλγάρων µε την ίδρυση 
σχολείων. Η υποβολή αλλεπάλληλων βουλγαρικών σχεδίων µε στόχο τις εδαφικές 
διεκδικήσεις, οδήγησε στην εκπόνηση σχεδίου από τον πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ΄. Ωστόσο, η 
τουρκική κυβέρνηση, εκµεταλλεύεται την διένεξη των Βουλγάρων µε το Πατριαρχείο και 
περνά σε µεταρρυθµίσεις το 1870 µε φιρµάνι του Σουλτάνου, επιτρέποντας την ίδρυση 
ανεξάρτητης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, επονοµαζόµενης ως «Βουλγαρική 
Εξαρχία».  Δύο χρόνια αργότερα, το 1872, κηρύχθηκε από το Πατριαρχείο σχισµατική.  
Υπό το πρίσµα των γεγονότων αυτών, η εκπαίδευση έγινε το µέσο για τη διατήρηση της εθνικής 
ταυτότητας του ελληνόφωνου πληθυσµού της Μακεδονίας και, κατά προέκταση, για την 
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εδαφική της διεκδίκηση. Κατά τη δεκαετία του 1880 η ανάγκη δηµιουργίας µεγαλύτερου 
δικτύου ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην περιοχή του Μοναστηρίου ήταν άµεση. Οι 
πιέσεις που δέχτηκε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρόξενο του 
Μοναστηρίου, Γ. Δοκό, το 1883 αποδεικνύει ότι η περιοχή του Μοναστηρίου δεχόταν έντονη 
προπαγάνδα από την Βουλγαρική Εξαρχία, η οποία ξεκίνησε τη δράση της στις περιοχές αυτές. 
Έτσι, ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα ευρύ ελληνικό εκπαιδευτικό δίκτυο τόσο 
στην πόλη του Μοναστηρίου, όσο και στις επαρχίες του, στις οποίες κατοικούσαν σλαβόφωνες 
χριστιανικές κοινότητες. Με την εκπαιδευτική ενίσχυση των βορειοδυτικών περιοχών θα 
εξασφαλιζόταν µετέπειτα και η ασφάλεια των νότιων περιοχών της Μακεδονίας (Βουρή, 
1992). 
 Την εποχή αυτή ξεκινά η πρώτη φάση του Μακεδονικού Αγώνα, η οποία θα καταλήξει στον 
ένοπλο αγώνα του 1904. Μετά την λήξη του Μακεδονικού Αγώνα και την έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέµων το 1912, τα γεγονότα διαφοροποιούνται σηµαντικά που έχουν ως 
αποτέλεσµα την ένωση της Μακεδονίας µε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. 
4. Η πορεία του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στο ελεύθερο 
ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα. 
Η εµφάνιση  του Αθλητισµού και της Γυµναστικής στην Ελλάδα έγινε  τον 19ο αιώνα, και 
ειδικότερα το 1896, µε την αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων και την επιλογή της Αθήνας 
ως πρώτης πόλης για την φιλοξενία τους.  
Από τις αρχές κυρίως του 19ου αιώνα, όπως αναφέρει η Φουρναράκη (1998), γίνεται µια 
στροφή προς ένα ενιαίο καθολικό πρότυπο σωµατικής αγωγής, όπως εκφράζεται στην 
Γερµανία (Πρωσία). Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο η Γυµναστική προβάλλει ως µείζον δηµόσιο 
εγχείρηµα την υγεία, την µακροβιότητα και τη βελτίωση του ανθρώπινου γένους. Η 
σπουδαιότητα της γυµναστικής τονίζεται ιδιαίτερα στην Εφηµερίδα των Κυριών: «η 
γυµναστική εκαλλιεργήθη δε και προώδευσεν έπειτα…διότι εξελήφθη ως όρος καλής 
ανατροφής και παιδείας, η οποία διαµόρφωνε τελείους ελεύθερους ανθρώπους» (Εφηµερίς των 
Κυριών, αριθ. 879, 28-5-1906, σ. 5).   
 Ο νόµος του 1836, ο οποίος ήταν αντιγραφή του Βαυαρικού νόµου του 1830, δάνεισε στην 
ελληνική Μέση Εκπαίδευση τον κλασικό ανθρωπισµό της Βαυαρικής γυµναστικής (Papadakis, 
2006). Βέβαια, παρόλο που ο νόµος όριζε πως η σωµατική άσκηση θα διδασκόταν δυο φορές 
την εβδοµάδα, λόγω της ανεπάρκειας των δασκάλων για τη διδασκαλία της Γυµναστικής και 
της έλλειψης κατάλληλων χώρων, το µάθηµα δεν διδάχθηκε. Από την άλλη πλευρά, στον χώρο 
της Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει η Κουλούρη (1997), το βασιλικό διάταγµα την ίδια 
περίοδο όριζε την επίβλεψη των διδασκάλων προς τη Γυµναστική και τις ασκήσεις. Είναι 
λοιπόν εµφανές  το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλητικού φαινόµενου και στη Μέση 
Εκπαίδευση.  
Μετά την πτώση του Όθωνα το 1862, θεσπίζεται µε ψήφισµα η εισαγωγή της οπλασκίας στο 
Εθνικό Πανεπιστήµιο και της Γυµναστικής στα Γυµνάσια του ελληνικού κράτους, χωρίς όµως 
να είναι υποχρεωτική. Επιπρόσθετα, κατά το 1871, θεσπίζονται από την πολιτεία διάφορα 
µέτρα για τη Γυµναστική, µε σηµαντικότερο την εισαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων στα 
Γυµνάσια για τους µαθητές άνω των δεκατεσσάρων ετών. Η ανάθεση για τη διδασκαλία των 
ασκήσεων αυτών δόθηκε αποκλειστικά σε υπαξιωµατικούς ή στρατιώτες. Στα ελληνικά 
σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης η διδασκαλία της γινόταν µε βασική αρχή την 
ανάπτυξη των µαθητών µε «δύναµη και ευεξία» και επικεντρωνόταν σε «ασκήσεις 
στρατιωτικές, αθλήµατα και κολύµπι, τα οποία αποτελούσαν αντιγραφή του γερµανικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος» (Papadakis, 2006, p. 171).  
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Επίσης, κατά το 1880 επί κυβερνήσεως Χαρίλαου Τρικούπη, εκδόθηκε νοµοσχέδιο κατά το 
οποίο προβλεπόταν, σχεδιασµός ενός ενιαίου προγράµµατος, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για την καθιέρωση των γυµναστικών επιδείξεων, των σχολικών αγώνων και του 
θεσµού της επιθεώρησης, την ίδρυση δίχρονης σχολής γυµναστών, τη διάδοση της «εν 
υπαίθρω» άσκησης, καθώς και την ίδρυση γυµναστηρίων και σκοπευτηρίων σε όλη την 
επικράτεια (Καρανταϊδου, 2000). Παράλληλα, µε το νοµοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση 
προχωρούσε σε µια µερική αποστρατικοποίηση της σχολικής Γυµναστικής (Οπλασκίας), 
εγχείρηµα για το οποίο αγωνίστηκε ο Ι. Φωκιανός, ο οποίος µάλιστα ήταν αντίθετος µε την 
αρχή της πρώιµης στρατιωτικής εκπαίδευσης των µαθητών.  
Στη δεκαετία του 1890 και συγκεκριµένα το 1896, η αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων της 
Αθήνας, συνέβαλε καθοριστικά στη διαµόρφωση θετικού κλίµατος για την πορεία της 
Γυµναστικής  και του Αθλητισµού στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Το 1899, σηµαντικό 
βήµα προς όφελος της γυµναστικής στην εκπαίδευση αποτέλεσε ο νόµος ΒΧΚΑ΄ 
(Καρανταϊδου, 2000). Την εποχή αυτή, υπουργός Παιδείας είναι ο Αθανάσιος Ευταξίας, ο 
οποίος εξέδωσε µια σειρά από νοµοσχέδια µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαίδευσης. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο «Περί διδασκαλείων τῶν ἀρρένων», όπως 
περιγράφει ο Μπουζάκης, (2002), στο άρθρο 9 αναφέρει επ’ ακριβώς τα µαθήµατα τα οποία 
διδάσκονται στο διδασκαλείο αρρένων:  
Μαθήµατα διδασκόµενα ἐν τοῖς Διδασκαλείοις εἶναι τά ἐξῆς: α. Θρησκευτικά. β. 
Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά µετά τῆς νοµοθεσίας τῆς δηµοτικῆς εκπαιδεύσεως. γ. 
Ἑλληνικά. δ. Γερµανική γλῶσσα. ε. Ἱστορία και ἰδίᾳ ᾑ τοῦ Ἑλληνικοῦ ‘Έθνους. ζ. 
Διδασκαλία περί τῶν δικαιωµάτων καί καθηκόντων τοῦ Ἓλληνος συνταγµατικοῦ 
πολίτου. ζ. Γεωγραφία. η. Μαθηµατικά. θ. Φυσιογνωστικά. ι. Στοιχεῖα ἀνθρωπολογίας 
καί ὑγιεινῆς. ια. Στοιχειώδεις γνώσεις γεωπονίας, κηπουρικῆς, δενδροκοµίας, 
σηροτροφίας καί µελισσοκοµίας. Ιβ. Στοιχεῖα της πολιτικῆς δικονοµίας καί τοῦ 
ἐµπορικοῦ δικαίου. Ιγ. Στοιχεῖα καταστιχογραφίας. Ιδ. Ὠδική, ἐκκλησιαστική µουσική 
καί τετράχορδον. Ιε. Καλλιγραφία και ἰχνογραφία. Ιζ. Γυµναστική. Ιζ. Χειροτεχνική. 
(Μπουζάκης, 2002, σ. 398-399)  
Επιπρόσθετα, ο Ευταξίας προτείνει το µάθηµα της Γυµναστικής και στο νοµοσχέδιο «Περί 
Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως».Όπως φάνηκε λοιπόν παραπάνω, µέσα στο πρόγραµµα µαθηµάτων 
των διδασκαλείων των αρρένων, ο υπουργός Παιδείας προτείνει, εκτός των άλλων, και το 
µάθηµα της Γυµναστικής. Σε επόµενο άρθρο (25) του ιδίου νοµοσχεδίου αναφέρει: 
…διδάσκαλος της γυµναστικής διορίζεται απόφοιτος ηµετέρας η αλλοδαπής 
γυµναστικής σχολής κατά προτίµησιν δε της δια νόµου ιδρυθησοµένης εν Αθήναις 
τοιαύτης, και δη επί µηνιαίω µεν µισθώ 120 δραχµών, αν δεν έχη άλλην δηµόσιαν 
υπηρεσίαν, επί επιµισθίω δε 60 δραχµών, αν έχη τοιαύτη. (Μπουζάκης, 2002, σ. 401)  
Στο παραπάνω νοµοσχέδιο είναι εµφανής η µέριµνα για τη διδασκαλία της Γυµναστικής. 
Μάλιστα, ο νόµος ΒΧΚΑ’ της 10ης Ιουλίου 1899 προέβλεπε την ίδρυση Σχολής Γυµναστών 
στην Αθήνα. Όπως φαίνεται στο άρθρο 25 του νοµοσχεδίου, η διδασκαλία της Γυµναστικής 
αναλαµβανόταν κατά προτεραιότητα από διδασκάλους της συγκεκριµένης σχολής. Στο 
κεφάλαιο Β’ µε τίτλο «Περί Διδασκάλων και Καθηγητών της Μέσης Εκπαιδεύσεως» του 
νοµοσχεδίου, αναφέρεται: «Διδάσκαλος της Γυµναστικής διορίζεται ο κεκτηµένος τα 
προσόντα κατά τον Νόµον, ΒΧΚΑ’ της 10 Ιουλίου 1899.» (Μπουζάκης, 2002, σ. 427) 
Επίσης, στο νοµοσχέδιο «Περί ιδρύσεως Διδασκαλείου των Θηλέων» ορίζεται εκτός των 
άλλων µαθηµάτων και η διδασκαλία της γυµναστικής και των ελληνικών χορών. Παρατηρείται 
λοιπόν ότι στο Διδασκαλείο Αρρένων διδάσκεται και η γυµναστική, ενώ αντιθέτως στο 
Διδασκαλείο Θηλέων εκτός της Γυµναστικής διδάσκονται και οι ελληνικοί χοροί.  
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Με τον νόµο ΒΧΚΑ΄ προβλεπόταν η αναβάθµιση της σχολικής γυµναστικής σε πρωτεύον 
µάθηµα µε την καθιέρωση ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος για τη Δηµοτική και τη Μέση 
εκπαίδευση, καθώς και την καθιέρωση των γυµναστικών επιδείξεων, των σχολικών και 
πανελληνίων αγώνων. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, µε τον ίδιο νόµο ορίστηκε η ίδρυση 
Ακαδηµαϊκού Γυµναστηρίου και Σχολής Γυµναστών δίχρονης διάρκειας. Επιπρόσθετα,  
σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νόµο, το περιεχόµενο της Γυµναστικής στο ελληνικό σχολείο, 
συνίσταται σε τακτικές ελεύθερες και ενόργανες ασκήσεις. Στο γυµναστήριο λοιπόν 
διδάσκονται ενόργανες ασκήσεις µε αλτήρες, σιδερένιες ράβδους και κορύνες. Επίσης, στην 
κινησιολογία των µεγαλύτερων τάξεων περιλαµβάνονται ασκήσεις σε µονόζυγα και δίζυγα.  
Εποµένως,  µετά από όλες αυτές τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που στόχο είχαν την 
εξέλιξη της Γυµναστικής στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
επιτυγχάνεται η µετάβαση από την στρατιωτικού τύπου Γυµναστική, που µέχρι τώρα 
διδάσκεται στα σχολεία, στη σουηδικού τύπου Γυµναστική. Βασικός οπαδός και υποστηρικτής 
της νέας αυτής διδασκαλίας είναι ο Ιωάννης Χρυσάφης (1873-1932) (Καντζίδης, 2002). 
Επηρεασµένος δε από τις σπουδές του στη Σουηδία, έγινε οπαδός του γυµναστικού 
συστήµατος της χώρας αυτής και µέσω των προσωπικών διασυνδέσεων που είχε στο 
Υπουργείο Παιδείας, κατόρθωσε να επιτύχει τη σηµαντικότερη µεταρρύθµιση στη σχολική 
σωµατική αγωγή µέχρι την εποχή αυτή. Μάλιστα, το βιβλίο που εξέδωσε ο ίδιος µε τίτλο «η 
Γυµναστική κατά το Σουηδικόν Σύστηµα», καθιερώθηκε ως ένα «πρόγραµµα» στην ελληνική 
εκπαίδευση και η βασική του φιλοσοφία αναφέρεται ότι κυριάρχησε ως και τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. Στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο, ο Ι. Χρυσάφης υποστήριζε ότι το σουηδικό 
γυµναστικό σύστηµα συνιστά επιστηµονική Γυµναστική, που στηρίζεται σε βαθιά µελέτη του 
ανθρώπινου σώµατος, στη λεπτοµερή, από ανατοµική και φυσιολογική άποψη, γνώση της 
κίνησης, καθώς επίσης στην επισταµένη έρευνα της αρχαιοελληνικής Γυµναστικής. 
Σε υπόµνηµα του Ι. Χρυσάφη προς το Υπουργείο Παιδείας, µε τίτλο: « Η Σωµατική Αγωγή και 
η στρατιωτική προπαίδευσις της νεότητος και η ενδεικνυόµενη οργάνωσις αυτών» (παράρτηµα 
15ον ) και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 11. αναφέρει:   
Αποτέλεσµα δε της ευεργετικωτάτης ταύτης δι’ όλην την γυµναστικήν αξιώσεως του 
γενναίου χορηγού υπήρξεν η υπό του τότε Υπουργού της Παιδείας και ενθουσιώδους 
φίλου της γυµναστικής κ. Αθ. Ευταξίου, σύνταξις του ΒΧΚΑ΄ Νόµου περί γυµναστικής, 
όστις ψηφισθείς υπό της βουλής κατά τον Ιούλιον του 1899 αποτελεί αληθώς την 
αφετηρίαν της  σοβαράς εργασίας υπέρ της εν Ελλάδι γυµναστικής, εις τούτον δε κυρίως 
οφείλεται η έκτοτε συντελεσθείσα γυµναστική πρόοδος. Τα κυριότατα των δια το νόµου 
τούτου ληφθέντων µέτρων είναι τα εξής: 1. η γυµναστική κατέστη πράγµατι 
υποχρεωτική, καθ’ ‘άπασαν την Εκπαίδευσιν, από του Δηµοτικού σχολείου µέχρι του 
Πανεπιστηµίου συµπεριλαµβανοµένου, και ετάχθη µεταξύ των πρωτευόντων 
µαθηµάτων. 2. Απεφασίσθη, όπως εις παν σχολείον προσαρτηθή ίδιον γυµναστήριον δια 
την αποκλειστικήν του σχολείου τούτου χρήσιν,[…]. 3. δια τας γυµναστικάς ασκήσεις 
των φοιτητών ιδρυθή και λειτουργεί έκτοτε το Ακαδηµαϊκόν γυµναστήριον, η δε 
γυµναστική περιελήφθη εις τα γενικά µαθήµατα των φοιτητών. 
 Από τα παραπάνω φαίνεται  ότι ο νόµος ΒΧΚΑ΄ αποτέλεσε σηµαντικό κίνητρο για την 
ανάπτυξη και εξέλιξη της σχολικής γυµναστικής, µε βασικό της πυρήνα την 
αποστρατικοποίηση της. Η γυµναστική πλέον γίνεται ένα υποχρεωτικό µάθηµα στην ελληνική 
εκπαίδευση. Αντίστοιχα, στις ακαδηµίες οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γυµνάζονται σε 
ακαδηµαϊκά γυµναστήρια, η δηµιουργία των οποίων είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το 
συγκεκριµένο νόµο.  
Το 1909 µε το νόµο ΓΥΛΗ΄ καθιερώθηκε σε όλα τα σχολεία του ελληνικού κράτους το 
σουηδικό σύστηµα, καταργώντας όλα τα προηγούµενα συστήµατα που επικρατούσαν, όπως το 
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γερµανικό-στρατιωτικό σύστηµα περί γυµναστικής. Το σουηδικό σύστηµα περιελάµβανε 
ενόργανες ασκήσεις φορητών και ακίνητων οργάνων σουηδικού συστήµατος. Σκοπός της 
συγκεκριµένης µεταρρύθµισης ήταν η αναβάθµιση της Φυσικής Αγωγής σύµφωνα µε τις 
σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις (για την υγιεινή του σώµατος), καθώς και η εφαρµογή 
κοινού αναλυτικού προγράµµατος σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
5. Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία της Μακεδονίας τις 
τελευταίες δεκαετίες της Τουρκοκρατίας.  
Μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας στο χώρο της Μακεδονίας, η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα από την πλευρά του ελληνόφωνου πληθυσµού γνωρίζει αξιόλογη κίνηση. Οι 
βουλγαρικές ενέργειες µε σκοπό τον προσηλυτισµό του χριστιανικού πληθυσµού την περίοδο 
αυτή αποτέλεσαν σηµαντική αφορµή για την ίδρυση µεγάλου αριθµού ελληνικών σχολείων. Η 
προπαγάνδα που δέχονταν οι χριστιανικοί πληθυσµοί της Μακεδονίας δεν είχε την 
αναµενόµενη ανταπόκριση, γι’ αυτό οι εξαρχικοί κατέφυγαν σε  σκληρότερες πιέσεις, απειλές 
και άλλου είδους τροµοκρατικές ενέργειες ξεκινώντας πρωτίστως από τις περιοχές της Βόρειας 
Μακεδονίας (Βακαλόπουλος, 1986· Μίντσης, 1997) .                                                                          
Την περίοδο αυτή στην περιοχή της Μακεδονίας ιδρύεται σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων. Ενδεικτικά, στις Σέρρες στη δεκαετία 1880-1890 η παιδεία γνώρισε σηµαντική 
ανάπτυξη. Μάλιστα, στην ίδια περιοχή, φοιτούσαν έως τις αρχές του 1900 περισσότεροι από 
2000 µαθητές. Ιδιαίτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα παρατηρείται και σε µικρότερες 
περιοχές, όπως η περίπτωση του Γυµνασίου Τσοτυλίου, στο οποίο έως το 1900 φοίτησαν 
περίπου 3500 µαθητές. Επιπλέον, στο Μοναστήρι, τα τελευταία χρόνια της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας υπήρχαν «17 ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε 55 διδασκάλους και 2500 
µαθητές» (Σακελλαρίου, 1982, σ. 499). Αφενός η πληθυσµιακή υπεροχή της Θεσσαλονίκης 
και αφετέρου ο έντονος βουλγαρικός εθνικισµός και ο ανταγωνισµός των εξαρχικών και 
ορθόδοξων στις βορειότερες περιοχές, όπως στο βιλαέτι Μοναστηρίου, είχαν σαν αποτέλεσµα 
τη δηµιουργία µεγάλου αριθµού ελληνικών σχολείων.       
Πολλά από τα σχολεία της Μακεδονίας  έχουν ένα πλήρες πρόγραµµα σπουδών. Μάλιστα, 
αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι διδάσκονται σχεδόν όλα τα µαθήµατα που διδάσκονται και 
σε σχολεία του ελευθέρου Ελληνικού Κράτους. Άλλωστε, ο ελληνόφωνος πληθυσµός της 
τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας συνδέεται στενά µε το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, καθώς 
πολλοί ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπονίδης 
(1996), «δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στο χώρο 
της Μακεδονίας.  Τα σωµατεία αυτά αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 
παιδείας στη Μακεδονία» (σ. 37).   
Σχετικά µε το µάθηµα της Γυµναστικής στην υπό Οθωµανική κατοχή Μακεδονία,  οι διάφορες 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες την καθιστούν ως µια ιδιάζουσα περίπτωση. Η Μακεδονία ήδη 
στις αρχές του 19ου αιώνα ανέπτυξε αξιόλογη εκπαιδευτική κίνηση µε αποκορύφωµα τη 
δεκαετία του 1870. Η µεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην συγκεκριµένη περίοδο 
οφείλεται σηµαντικά στις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις, λόγω  της 
βουλγαρικής προπαγάνδας και στην ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας (Τσάµης, 1975) µε 
βασικό αίτηµα την δηµιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας.  
Με την έναρξη των πολιτικών αυτών γεγονότων, στη Μακεδονία δρουν διάφοροι Σύλλογοι και 
Εταιρίες που βασικό στόχο έχουν τη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στον ελληνόφωνο 
πληθυσµό της , καθώς και τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης των κατοίκων της. Οι 
ελληνικές Φιλεκπαιδευτικές Εταιρίες ξεκίνησαν την εξάπλωση τους στο χώρο της Μακεδονίας 
ταχύτατα, µε σκοπό τη µάχη (µαζί µε άλλες εταιρίες) ενάντια στις υπόλοιπες βαλκανικές 
εθνότητες. Το 1881, περίπου 125 ελληνικές εκπαιδευτικές εταιρίες έδρασαν στην Οθωµανική 
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Αυτοκρατορία, ενώ πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις ασχολούνται και αυτές µε την διάδοση 
των ελληνικών γραµµάτων στους ελληνόφωνους πληθυσµούς της Μακεδονίας. «Κατά το 
1912, στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων, περίπου  176 πολιτιστικοί σύλλογοι-εταιρίες, 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ενώ η κάθε µία 
αντιστοιχούσε σε 3.727 κατοίκους» (Papadakis, 2006, p. 25). 
Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, τα ελληνικά σχολεία της Μακεδονίας αρχίζουν να 
οργανώνονται ολοένα και περισσότερο, τυπώνοντας προγράµµατα σπουδών όµοια µε τα 
αναλυτικά προγράµµατα των ελληνικών σχολείων του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Σε 
αρκετά µακεδονικά  σχολεία το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής φαίνεται πως υπάρχει µέσα στο 
πρόγραµµα σπουδών. Οι πηγές που µας δίνουν πληροφορίες για τη Γυµναστική στην περιοχή 
της Μακεδονίας, προέρχονται κυρίως από τον τοπικό τύπο της εποχής, τα διάφορα 
προγράµµατα σπουδών των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, τα βαθµολόγια ιδιωτικών σχολείων, 
καθώς και διάφορα πρακτικά συνεδριάσεων των εφοριών των σχολείων αυτών.  
Οι πρώτες πληροφορίες για τη Φυσική Αγωγή στη Μακεδονία αφορούν στην περίοδο περίπου 
του 1877 και συγκεκριµένα στον κανονισµό του Διδασκαλείου της Θεσσαλονίκης. Το  1876, 
ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το Διδασκαλείο Αρρένων, µε την υποστήριξη του «Συλλόγου προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων» και λειτουργεί αρχικά µε τρεις τάξεις. Το Διδασκαλείο 
στεγάζεται σε κτήριο της Μητρόπολης και έχει 20 µαθητές και την διεύθυνση του ιδρύµατος 
αναλαµβάνει ο Χαρίσιος Παπαµάρκου, καταγόµενος από το Βελβενδό Κοζάνης 
(Παπαδόπουλος, 1994). Στο πρόγραµµα των µαθηµάτων, εκτός από τα κύρια µαθήµατα είναι 
η διδασκαλία Φιλοσοφικών, Παιδαγωγικών, Σωµατολογία, Καλλιγραφίας, και Μουσικής 
τετράχορδου Αρµονικής. Οι µαθητές του Διδασκαλείου γίνονταν δεκτοί σε αυτό µε την 
προϋπόθεση να περάσουν τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις στα µαθήµατα των 
Θρησκευτικών, της Ιστορίας, των Ελληνικών, της Γεωγραφίας και της Αριθµητικής. Η 
Γυµναστική ως µάθηµα αποτελούσε ένα από τα κυριότερα µαθήµατα. Η σηµασία που δόθηκε 
για τη διδασκαλία της Γυµναστικής αποδεικνύεται, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο κανονισµός 
του σχολείου, στον οποίο υπογραµµίζεται η ύπαρξη και η ανάγκη δηµιουργίας γυµναστικού 
χώρου και οργάνων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό του διδασκαλείου κατά το έτος 
1877, στο κεφάλαιο Δ΄ µε τίτλο « Τα των Διδακτικών Μέσων» αναφέρεται:  
Προς µείζονα εκ της διδασκαλίας ωφέλειαν είναι ανάγκη εκτός των άλλων των εις πάντα 
τα σχολεία χρησίµων οργάνων και επίπλων και 
α. µιας βιβλιοθήκης  δια τους καθηγητάς. 
Β. µια βιβλιοθήκη δια τους µαθητάς. 
Γ. µια συλλογής των αναγκαιούντων οργάνων προς διδασκαλίαν της Φυσικής, της 
Χηµείας, της Ανθρωπολογίας, της Γεωγραφίας και της Φυσικής Ιστορίας.  
Δ. µιας συλλογής των αναγκαιούντων αντικειµένων εν παντί δηµοτικώ σχολείω δια την 
αισθητοποιόν διδασκαλίαν.  
Ε. ενός γυµναστηρίου  
Ζ. των δια την διδασκαλίαν της µουσικής αναγκαίων οργάνων και  
Ζ. των προς την διδασκαλίαν της ιχνοφραφίας αναγκαίων οργάνων. 
Επιπλέον, λίγο παρακάτω και συγκεκριµένα το κεφάλαιο 5, αναφέρεται λεπτοµερώς στη 
λειτουργία του γυµναστηρίου και στα απαραίτητα γυµναστικά όργανα που χρειάζονται στο 
χώρο αυτού: 
 Το γυµναστήριον πρέπει να έχη τα αναγκαιότατα όργανα δια την διδασκαλίαν της 
οργανικής γυµναστικής. Ταύτα δε είναι η γέφυρα, τέσσαρα δίζυγα και τεσσέρα 
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µονόζυγα διαφόρου µεγέθους, η οριζόντια επί διχάλων δοκός, το πηδητήριον όργανον, 
δυο αναβάθραι, ακόντια δι’άλµατα, βάρη σφαιρικά σιδηρά, ο κάθετος ιστός µετά 
σχοινίων επιτηδείων προς αναρρίχησιν και µια τάφρος. (Κανονισµός του εν 
Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, 1877, σ. 13). 
 
Στον κανονισµό φαίνεται ότι στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του σχολείου η Γυµναστική 
αποτελεί ένα εξίσου σηµαντικό µάθηµα, όπως δηλαδή και τα υπόλοιπα κύρια µαθήµατα του 
διδασκαλείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
(1887), δηλαδή αρκετά πρώιµα, διδάσκεται µια σουηδικού τύπου γυµναστική-ενόργανη 
γυµναστική, όπου οι µαθητές του διδασκαλείου γυµνάζονται στο γυµναστήριο µε τη βοήθεια 
οργάνων, ενώ ακόµη σε σχολεία του ελεύθερου ελληνικού κράτους διδάσκεται η στρατιωτικού 
τύπου γυµναστική. Θα περίµενε κανείς την συγκεκριµένη εποχή στη Μακεδονία και µε τις 
συγκεκριµένες κοινωνικό-πολιτικές αναταράξεις, στα σχολεία της περιοχής να διδάσκεται µια 
στρατιωτικού τύπου γυµναστική, που στόχο θα έχει τον «ανδρισµό» των µαθητών και τη 
διάπλαση τους, διατηρώντας στοιχεία εθνικής συνειδήσεως.  Επιπλέον, στο κεφάλαιο ΣΤ΄ µε 
τίτλο «οι µαθηταί» αναφέρεται:  
Κατά Κυριακάς δε ή άλλας εορτάς, ας οι µαθηταί ορίζουσι, συναθροιζόµενοι ούτοι εις 
τας αίθουσας του διδασκαλείου και οµίλους ποιούντες ή αναγνώσκουσιν από κοινού ή 
αδούσιν ή γυµνάζονται εν τω γυµναστηρίω προς ελευθέραν διατριβήν περί τα µαθήµατα 
αυτών και προς εξέγερσιν της συνειδήσεως της ενότητος. Οφείλουσιν όµως προς τούτου 
να ζητώσι την άδειαν του διευθυντού πέµπτοντες αυτώ ακριβή σηµείωσιν των τε 
ονοµάτων αυτών, και των ορισθεισών ωρών και αντικειµένων, περί ά θα ενασχοληθώσι 
κατά τας ώρας ταύτας. (κανονισµός του εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, 1877, σ. 16). 
Τέλος, η φοίτηση των µαθητών στο διδασκαλείο διαρκούσε τρία χρόνια και παράλληλα µε τα 
θεωρητικά µαθήµατα εξασκούνταν σε πρακτικό επίπεδο στο πρότυπο σχολείο, το οποίο ήταν 
ενσωµατωµένο µε το διδασκαλείο. 
Το 1882, ο διευθυντής του Διδασκαλείου, Χαρίσιος Παπαµάρκου, παραιτείται από τα 
καθήκοντα του και το 1890, το ίδρυµα καταστρέφεται ολοσχερώς από την µεγάλη πυρκαγιά 
που ξέσπασε στην πόλη. Επαναλειτουργεί το 1911 και το 1913 µετονοµάζεται σε Ανώτερο 
Διδασκαλείο. 
Σηµαντικό, επίσης, είναι και το ενδιαφέρον του ελληνικού τύπου της Μακεδονίας αναφορικά 
µε τη σχολική γυµναστική κατά τον 19ο αιώνα. Συγκεκριµένα, σε άρθρο της εφηµερίδας Φάρος 
της Μακεδονίας 1 , µε τίτλο «Επιχώρια η Γυµναστική», αναφέρεται στο µάθηµα της 
Γυµναστικής στα διάφορα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Μακεδονίας: 
… επί πολλά έτη είχε παρ’ ηµίν εντελώς παραµεληθεί η φροντίς της αναπτύξεως του 
σώµατος, άπαντα δε τα αρχαιότερα διδακτικά ηµών συστήµατα περιωρίζοντο εις την 
αποκλειστικήν µόρφωσιν της διανοίας, οµιλουµένης τελείως της υλικής µάζης, δι’ ής 
εκτελούνται της διανοίας τα προστάγµατα. Στρατιαί ολόκληροι ραχιτικών και 
χοιραδικών παιδίων, πλήθος ωχρών και κεκυρτωµένων νέων καταπληµµυρούσι από 
πολλών ήδη χρόνων τα ηµέτερα εκπαιδευτήρια εν οίς, µ’ όλην την καλήν των διεπόντων 
αυτά θέλησιν, δεν κατορθώθη µέχρι τούδε η εισαγωγή της αναπτύξεως του σώµατος δια 
της γυµναστικής, ήτις παρά των γεροντότερων θεωρείται ίσως , αποκλειστικόν των 
σχοινοβατών επάγγελµα, προς την εν σεµνότητι, παιδεία και νουθεσία, Κυρίου 
                                               
1 Ελληνική εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης η οποία εκδίδεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο.  Είναι άγνωστο πόσα 
χρόνια κυκλοφορεί η συγκεκριµένη εφηµερίδα. Το συγκεκριµένο έντυπο γράφτηκε στις 17 Ιουνίου 1887 και µέρα 
Τετάρτη. Υπεύθυνος κα ιδιοκτήτης της εφηµερίδας είναι ο Σοφ. Γκαρµπόλας.   
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ανατροφήν της οµογενούς νιότητος.[…] αι προφρικαί εξετάσεις εν τω ηµετέρω 
παρθεναγωγείο διήρκεσεν µέχρι της παρελθούσης Πέµπτης. Την δε Παρασκευήν, εν τω 
αυτώ καταστήµατι, εγένοντο αι εξετάσεις του εν τω ιπποδρόµω νηπιαγωγείου, 
διευθυνόµενου ως γνωστόν, υπό της κ. Α. Χ΄΄ Αντωνίου και το Σάββατον αι εξετάσεις 
του νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασίου, όπερ διευθύνει η κ. Μ.  Κορνηλίου. (Φάρος της 
Μακεδονίας, αρ. 1133, 17-6-1887, σ. 1.) 
Επίσης, σε άλλο έντυπο της ίδιας εφηµερίδας στις 23 Οκτωβρίου του 1885,  άρθρο µε τίτλο 
«Εκπαιδευτικά. Η Β΄ δηµοτική σχολή Σερρών εν τη συνοικία Παντελεήµονος», αναφέρεται 
στο πρόγραµµα και τη λειτουργία του σχολείου, και τονίζει ότι στα κύρια µαθήµατα του 
σχολείου συγκαταλέγεται και η Γυµναστική: «Εν τη σχολή ταύτη διδάσκονται, Ελληνικά, 
Θρησκευτικά, Αριθµητική και Ελλην. Ιστορία, Φυσική και Γεωγραφία, Ιχνογραφία και 
Καλλιγραφία, Ωδική και Γυµναστική υπό τριών διδασκάλων, των κ. Γεώργιο Νάκου, 
διευθυντού, πεπειραµένου και άκρως φιλόπονου[…]» (Φάρος της Μακεδονίας, αρ. 989, 23-
10-1885, σ. 2.). Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι η πόλη των Σερρών ανέπτυξε 
σηµαντικότατη εκπαιδευτική δραστηριότητα από τις αρχές κιόλας του  19ου  αιώνα.    
Επιπλέον Ιστορικά δεδοµένα για τη Γυµναστική αντλήθηκαν από βαθµολόγια και γενικούς 
ελέγχους του Μαράσλειου Ελληνογαλλικού Λυκείου του Στ. Νούκα. Παρ’ όλα αυτά, 
πληροφορίες για τα µαθήµατα της σχολής βρέθηκαν µόνο από τους γενικούς ελέγχους και 
βαθµολόγια, καθώς υπόλοιπα αρχεία έχουν καταστραφεί, κυρίως λόγω της µεγάλης πυρκαγιάς 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το  «Ελληνογαλλικόν Εµπορικόν και Πρακτικόν Λύκειον» που 
ιδρύθηκε από τον λόγιο ιεροµόναχο Στέφανο Νούκα, που κατάγεται από την επαρχία Βοϊου 
Κοζάνης, αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο χώρο της Μακεδονίας έως τις αρχές 
του 20ου αιώνα (Καλέσης & Σκούρτης, 2013).  
Το 1905 το σχολείο µετονοµάζεται σε «Μαράσλειον Ελληνογαλλικόν Εµπορικόν και 
Πρακτικόν Λύκειον» (Αγραφιώτου-Ζαχοπούλου, 1997) προς τιµήν του µεγάλου ευεργέτη2. Το 
Μαράσλειο Εµπορικό Λύκειο περιελάµβανε τετρατάξια εµπορική σχολή, κλασικό γυµνάσιο, 
δηµοτικό και νυχτερινό σχολείο. Κύριος στόχος του Στέφανου Νούκα ήταν εκτός από την 
ηθική αγωγή και ενίσχυση της παιδείας των µαθητών, η διατήρηση και η συγκρότηση του 
εθνικού φρονήµατος των κατοίκων της Μακεδονίας και ο στόχος αυτός θα διοχετευόταν µέσω 
της ελληνικής παιδείας. 
Βάσει των ιστορικών δεδοµένων φαίνεται ότι το µάθηµα της Γυµναστικής, στο συγκεκριµένο 
σχολείο, διδάσκεται µόνο στις τάξεις Α΄ και Β΄, ενώ στις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ δε διδασκόταν. 
Επιπλέον, από τους βαθµούς επίδοσης των µαθητών, συµπεραίνεται ότι το µάθηµα της 
Γυµναστικής δεν αντιµετωπίζεται ως ένα δευτερεύον µάθηµα, αφού συγκρίνοντας το µε τα 
υπόλοιπα µαθήµατα, παρατηρήθηκαν βαθµολογίες οι οποίες δεν απέκλιναν στις περισσότερες 
περιπτώσεις  µεταξύ τους. Δηλαδή, σε µαθήµατα, όπως τα Ελληνικά και η Αριθµητική, κάποιοι 
µαθητές βαθµολογούνταν µε 9, ενώ στη Γυµναστική µε 8,50. Συνεπώς, η διδασκαλία της 
Γυµναστικής αποτελούσε ένα µάθηµα στο οποίο δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα.   
Από την άλλη πλευρά, ενώ από την αρχή της λειτουργίας του συγκεκριµένου σχολείου 
διαπιστώθηκε ότι το µάθηµα της Γυµναστικής  συµπεριλαµβανόταν  στο πρόγραµµα 
µαθηµάτων, µελετώντας τα βαθµολόγια των µαθητών από το 1897 έως και το 1914, 
διαπιστώνεται ότι για άγνωστο λόγο κατά την περίοδο 1908-1913 το µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής δεν υπάρχει πλέον µέσα στους ελέγχους. Ένας από τους λόγους που καταργήθηκε το 
µάθηµα της Γυµναστικής θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι είναι η αποκορύφωση των 
πολεµικών γεγονότων στη Μακεδονία µε το ξέσπασµα του Μακεδονικού Αγώνα και λίγο 
                                               
2 Ο Γρηγόριος Μαρασλής αποτελεί σηµαντική προσωπικότητα. Είναι  ο άνθρωπος, στην οικία του οποίου έδωσε 
όρκο η Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό.  
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αργότερα µε τους βαλκανικούς πολέµους. Έτσι, τα σχολεία της Μακεδονίας διδάσκουν 
περισσότερες ώρες µαθήµατα, όπως Ελληνικά και Θρησκευτικά, τα οποία έχουν στόχο και 
τονίζουν το εθνικό φρόνηµα των ελληνόφωνων µαθητών της περιοχής. Από το 1913 και εξής 
διαπιστώνεται ότι η Γυµναστική συµπεριλήφθηκε ξανά µέσα στους γενικούς ελέγχους και στα 
βαθµολόγια των µαθητών. Από τα δεδοµένα λοιπόν προκύπτει ότι µε την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας και  την ένταξη των σχολείων στο επίσηµο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το 
αναλυτικό πρόγραµµα του συγκεκριµένου σχολείου συµβαδίζει ακριβώς µε τα υπόλοιπα 
σχολεία της ελληνικής επικράτειας. 
6. Η σηµασία για τη φυσική αγωγή 
Η παρούσα ερευνητική µελέτη αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας της Φυσικής 
Αγωγής. Η µελέτη της συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για 
περαιτέρω µελέτη στο πεδίο της ιστορίας της Φυσικής Αγωγής. Μέσα από την προσέγγιση της 
συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν οι σηµαντικές επιδράσεις 
που είχε το µάθηµα της Γυµναστικής στα ελληνικά σχολεία µε σκοπό τη διατήρηση της 
ελληνικής ταυτότητας του ελληνόφωνου πληθυσµού.  Η σηµασία της µελέτης στην επιστήµη 
της ιστορίας για την Φυσική Αγωγή έγκειται στο γεγονός ότι αναφερόµαστε σε µια 
πολυπολιτισµική περιοχή, η οποία, όπως φάνηκε, δεχόταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
συγκρούσεις και πολιτική προπαγάνδα από λαούς, που στόχο είχαν την εδαφική και πολιτική 
επικράτησή τους στα εδάφη της Μακεδονίας. Έτσι, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
αποτέλεσε το στοιχείο για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του πληθυσµού και στο 
πλαίσιο όλων αυτών των αναταραχών φαίνεται ότι η Φυσική Αγωγή κατέχει σηµαντική θέση 
στα αναλυτικά προγράµµατα των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Μακεδονίας. Θα αποτελούσε 
σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας µια ενδεχόµενη περαιτέρω εκτεταµένη µελέτη της 
συγκεκριµένης περιόδου και της περιοχής αντίστοιχα µε σκοπό να καταδείξει όλα εκείνα τα 
στοιχεία τα οποία ενώνουν την Φυσική Αγωγή µε τις ιστορικές εξελίξεις των έντονων 
κοινωνικό-πολιτικών περιόδων.  
7. Συζήτηση-επίλογος 
Από τα δεδοµένα της συγκεκριµένης µελέτης προκύπτει ότι το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής 
εµφανίζεται στον ελληνικό χώρο καθώς και στη Μακεδονία από τις αρχές κιόλας του 19ου 
αιώνα. Στη Μακεδονία συγκεκριµένα, η σωµατική άσκηση παρουσιάστηκε από την δεκαετία 
του 1870 και έπειτα, περίοδος κατά την οποία συντελούνται στον ευρύτερο χώρο της 
σηµαντικά πολιτικά γεγονότα.  
Τα ιστορικά δεδοµένα της έρευνας δεν επέτρεψαν να εξετάσουµε πληρέστερα το µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής κατά τις προηγούµενες δεκαετίες (αρχές 19ου αιώνα). Οι κυριότεροι λόγοι 
ήταν αφενός  η σχετικά πρώιµη περίοδος κατά την οποία είναι ακόµα έντονη στον χώρο της 
Μακεδονίας η επιρροή διαφόρων ξένων λαών, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει πλούσιο υλικό 
προς µελέτη. Αφετέρου, δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές που αναφέρονται 
στην περίοδο που µελετήθηκε, εξαιτίας της καταστροφής σηµαντικών αρχείων λόγω της 
πυρκαγιάς που έπληξε σηµαντικά την πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα.  Παρ’ όλα 
αυτά, τα δεδοµένα που προέκυψαν από  τα αρχεία που µελετήθηκαν είναι ενδεικτικά της 
κατάστασης που περιγράφηκε και µπορούν να διαφωτίσουν  σηµαντικά τη συγκεκριµένη 
περίοδο.   
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